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тая с промышленными цехами» [2, с. 29]. 
Таким образом, стиль лофт является весьма актуальным направлением в совре-
менной архитектуре, в частности театральной. Для данного стиля характерны такие 
признаки, как: большие пространства, не имеющие перекрытий, панорамное остек-
ление, фабричные окна, высокий потолок, простые материалы в архитектурно-
декоративном оформлении интерьера. Вместе с тем лофт – это стиль, который явля-
ется контрастным сопоставлением современных и исторических деталей. Подводя 
итог, можно заключить, что данное  современное стилевое направление развивается 
в различных европейских городах, также оно нашло весьма удачное воплощение в 
современной архитектуре города Минска, что свидетельствует об успешном разви-
тии архитектуры, искусства и культуры Беларуси. 
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История Рогачева и Рогачевского района уникальна и многогранна. Столетиями 
этот город пережил большое количество княжеских междоусобиц и военных кон-
фликтов. Наиболее масштабный и трагический отпечаток на ней оставила Великая 
Отечественная война. Хотелось бы подчеркнуть, что в период войны этот город был 
захвачен и освобожден три раза.  
3 июля 1941 г. немецкие войска при поддержке артиллерии и авиации начали 
форсирование реки Днепр, однако советские войска встретили захватчиков шкваль-
ным огнем. В результате гитлеровцы понесли значительные потери и отступили, так 
и не прорвавшись к восточному берегу. 
Лишь через два дня, 5 июля, после авиационной подготовки вражеские войска 
пересекли реку и дислоцировались в селе Зборов. Но после проведенной контратаки, 
силами 63-го стрелкового корпуса враг отступил к своим изначальным позициям. 
6 июля командование 117-й пехотной дивизии решило перейти в контрнаступ-
ление. После проведенного артобстрела вражеских позиций дивизия начала штурм 
города Жлобина. Столь молниеносное нападение стало неожиданностью для 
захватчиков, и в результате они были вынуждены оставить свои позиции в городе. 
Выбив немецкие войска из Жлобина, военнослужащие 117-й пехотной дивизии 
выдвинулись в район села Поболово. Чтобы отрезать 117-ю стрелковую дивизию  
от переправы через Днепр, противник в составе 10-й моторизированной и 255-й 
стрелковой дивизии перешел в наступление вдоль западного берега Днепра [1, с. 157]. 
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За переправу разгорелась ожесточенная битва, так как это был единственный 
путь отхода 117-й стрелковой дивизии в свои расположения. Однако немцы нанесли 
удар с флангов, окружили дивизию, которая с большими потерями отступила 
обратно. Нашим войскам не удалось закрепиться на занятых позициях, но это 
событие вошло в историю как первое освобождение Рогачевщины от немецких 
оккупантов. 
Для того чтобы не дать гитлеровцам задержаться на выгодных позициях, 15 
июля части 63-го корпуса попытались прорваться на запад. Советские войска уже к 
концу июля 1941 г. достигли значительных успехов на этом направлении. Под Жло-
бином они вклинились во вражеские расположения на глубину 30 километров. 30 
июля 63-му корпусу от командования 21-й армией поступил приказ о переходе к 
обороне занятых позиций. С московского направления были стянуты передовые си-
лы противника для захвата позиций советских войск [1, с. 160]. 
Таким образом, действиями корпуса во главе с комкором Л. Петровским основ-
ные силы противника, наступавшие на Москву, были задержаны на месяц, что по-
зволило эвакуировать крупные промышленные предприятия Гомеля и других горо-
дов. Но это был далеко не последний победоносный период в военной хронике 
Рогачевщины. 
10 августа захватчики направили свои войска на отряд генерал-майора  
В. И. Неретина. Противнику удалось отбросить отряд к городу Стрешину. Генерал 
понимал, что долго сдерживать натиск гитлеровцев не получится, и поэтому запро-
сил разрешение на отступление, однако командование ему приказало укрепиться на 
позициях и обороняться. Уже 11 августа враг захватил все позиции отряда. Это дало 
ему возможность переправиться на другой берег Днепра и зайти в тыл 63-му стрел-
ковому корпусу в районе Стрешина и Затона. 
11 августа немецкие войска развернули наступление на город Стрешин: четыре 
пехотных полка при поддержке артиллерии вышли на направление Пропойск–Довск 
в сторону юго-востока и одновременно два полка наступали на участок 110-го 
стрелкового отделения [1, с. 166]. 
На следующий день советские войска сдерживали полномасштабное наступле-
ние по всему фронту 21-й армии. Две попытки захвата Рогачева были остановлены 
63-м стрелковым корпусом генерала Л. Петровского. Однако 14 августа немецко-
фашистским войскам удалось прорвать оборону 154-й дивизии и продвинуться 
дальше на восток.  
В течение трех лет Рогачев находился под оккупацией, и только в конце ноября 
1943 г. нашим войскам в составе дивизий 50-й и 3-й армии добились первых успехов в 
этом направлении. В ходе наступления советских войск были освобождены следующие 
населенные пункты: Городец, Журавичи, Хатовня, Столпня и Гадиловичи [2 , с. 371]. 
21 февраля 1944 г. в рамках операции «Багратион» началась Рогачевско-
Жлобинская наступательная операция. Целью ее был захват стратегически важных по-
зиций на западном берегу Днепра для дальнейшего продвижения советских войск. 
22 февраля наши войска освободили такие населенные пункты, как Новобыхов, 
Александровка, Виляховка, Желиховка, Кистени, Вищин. 
Отразив контратаку группы армий «Центр» в составе 4-й, 5-й и 20-й танковых 
дивизий, советские войска в составе 3-й армии развернули наступление на Рогачев. 
50-я армия по своему левому флангу захватила плацдарм противника. Лыжники 120-й 
гвардейской стрелковой дивизии были заброшены в тыл врага, на правый берег 
Днепра для перехвата направления Рогачев–Новый Быхов. Дивизии ударной группы 
форсировали Днепр и прорвали оборону врага. Штурм города носил ожесточенный 
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характер. 24 февраля наши войска, проходя дом за домом, выбили противника из Ро-
гачева [3 , с. 201]. 
Генерал А. В. Горбатов писал: «За четыре дня операции мы достигли немало 
результатов. Без потерь ликвидировали плацдарм противника на восточном берегу 
Днепра, овладели плацдармом на западном берегу Днепра площадью 60 x 30 км и 
небольшим плацдармом на р. Друть, освободили город Рогачев. В ходе боев к вой-
скам присоединились до пяти тысяч партизан. Захваченный плацдарм на западном 
берегу Днепра сыграл огромную роль в последующем наступлении в Белоруссии ле-
том 1944 г.» [4 , с. 22]. 
25 февраля в ходе наступления советские войска понесли значительные потери.  
Командование приняло решение перейти к обороне по всему фронту. 
26 февраля Рогачевско-Жлобинская наступательная операция была завершена. 
В результате противник был отрезан от важного опорного пункта на Бобруй-
ском направлении. 
В честь освобождения Рогачева в Москве по приказу ВГК от 24 февраля 1944 г. 
был дан салют [4 , с. 25]. 
Почетное звание «Рогачевские» получили 13 частей и соединений, принимав-
ших участие в освобождении Рогачева. 
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60–80 гг. ХХ в. – это новый период в развитии советской белорусской адвокату-
ры. В предыдущие годы была решена часть вопросов, которые касались деятельности 
института адвокатуры, но многие так и остались нерешенными. После Великой Отече-
ственной войны в 60-е гг. Советское государство усиливало принцип законности в дея-
тельности правоохранительных органов. Это не могло не отразиться на работе адвока-
тов, тем более, что в этот период происходит изменение законодательства. 
В 1960 г. был принят Уголовно-процессуальный кодекс БССР, который допус-
тил защитников на предварительное следствие и расширил случаи обязательного 
участия в судебном разбирательстве.  
Во всех союзных республиках в 1959–1962-х гг. принимаются правовые акты об 
адвокатуре. Если же брать БССР, то Положение об адвокатуре было утверждено  
15 июня 1961 г. законом Верховного Совета БССР. В новом положении сохранялись 
нормы ранее действовавшего акта, также были внесены изменения.  
Новое положение четко регламентировало функции, задачи и цели адвокатуры 
БССР, порядок избрания и компетенцию адвокатов, организационную структуру, 
права и обязанности адвокатов и др. [1]. 
